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RESUMEN 
 
La toma de decisiones empresariales son actividades cotidianas y de la mayor 
importancia para cualquier empresa y para todo el personal, aunque evidentemente 
las de mayor impacto son las que asumen los del nivel directivo, las cuales no se 
pueden tomar en forma emocional o subjetiva es por ello que el análisis e 
interpretación de los estados financieros según diversos investigadores contribuye 
de manera significativa a una toma de decisión racional, eficiente y efectiva. 
 
Es en tal sentido que la presente investigación”, tuvo como objetivo general, 
Analizar los resultados de los estados financieros y su incidencia en la toma de 
decisiones de la Empresa Centro de Diálisis Cono Norte EIRL de Lima en el año 
2013. 
 
Tal vez no con un impacto significativo como el que se esperaría para el caso 
de las grandes corporaciones que hacen uso intensivo del análisis e interpretación 
de los Estados Financieros pero si se logró mejorar la situación financiera de la 
empresa. 
 
La investigación que se llevó a cabo es de tipo descriptivo-causal, habiéndose 
aplicado la técnica de la entrevista y como instrumento una guía de entrevista para 
el Contador y el Administrador. La unidad de estudio comprendió los Estados 
Financieros del año 2012 y 2013 así como los informes que proporcionaron tanto el 
contador como el  Administrador de la empresa. 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The business decision making are every day and of utmost importance for any 
business and for all staff activities, although obviously the greatest impact are 
assumed by the executive level, which can not be taken in emotional or subjective 
way is by why the analysis and interpretation of financial statements according to 
various researchers contributes significantly to making rational, efficient and 
effective decision. 
 
It is in this sense that the present investigation "had as its overall goal, analyze 
the results of the financial statements and its impact on decision making Business 
Dialysis Center Cono Norte EIRL in Lima in 2013. 
 
It may not have a significant impact as would be expected for the case of large 
corporations that make intensive use of analysis and interpretation of financial 
statements but managed to improve the financial situation of the company. 
 
The research conducted is descriptive-causal, having applied the technique of 
the interview and an instrument an interview guide for the Accountant and Manager. 
The unit of study included the financial statements of 2012 and 2013 as well as 
reports that provided both the counter as Manager of the company. 
 
 
 
